Korn- og Produktmarkedet i Novbr. 1869. by la Cour, J. C.
Korn- og Produktmarkedet i  N ovb r. 1 8 69 .
Middclpriser i Kjsbenhavn.
12te 19de > 2 6de
Hvede 127 A 's  n y ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .pr. T d .
Rug 121 A 's  n y ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
Byg 2rd. l>2 A 's  ny . . . .  - -
— 6rd. 106 A 's  ny . . . .  - -
Havre 82 A 's  n y ...................... - -
M rte r , alm . g u le ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- -
Vikker ....................................... - -
H o r f r o ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- -
K om m en....................................... - -
R a p s ........................................... - -
R q d s ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
M a l t ........................................... - -
Hvedemel, F l o r - ........................ pr. L A
Byggryn .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. Td.
Kartofler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
Bedste S tu d e  ............. pr. LA Kjsdv.
Ringere do......................
Unge, fede Koer . . . .
L y r e ............................
Gode, fede Kalve . . . .
Flcefk, fersk, prima til Udforsel . pr. L K
S m s r ,  H erregaards- . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. T d .
— B sn d e r - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  -
J E g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. S n e s
R ugbrod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. 8 A
U ld, j y d f l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. n
— sjoellandfk Nr. 1 . . . .  - -
Skind, spilede Kalve- . . . .  pr. Deger
— U l d - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. A ^
Huder, saltede Ko- u. H. og H. pr. L//
— Heste- ........................pr. Stk.
Talg, smeltet ........................pr. LA
R a p s k a g e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. lOOA
Linkager ........................... - -
K lid .................................... pr. L«
Halm Hvede-.............................. - -
—  R u g - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  -




8  4 0
6  4  
5  5 2
5  4  
3  7 2
7  3 6
6  4 8
9  2 4  
'  1 9  4 8
1 3  4 8
1 3  4 8
6  7 2  
.. 88
7  6 0  
2  1 6  
3  8 0  
3  3 2  
3  1 6
2  6 4
3  8 0
4  , .  
120
9 2  „
„  5 0  
„  2 1  
„  5 0
1 4  8 4  
„  3 8  
2  6 0
5  8 4
2  8 4
3  3 2
4  3 2
. .  2 9  
„  5  
„ 8 
„ 7
, ,  6  

































































































14 84 14 84
„ 38 „ 38
2 60 2 60
5 84 5 84
2 84 2 84
3 32 3 32





„  ? „ 7











Peru  G n a n o ....................6 D l  32
N o rsk  F i f k e g n a n o . . . .  5 — „ -
Fosfo G n a n o ..............5 — 72 -
Baker Gnano Superfosfat4 — 12 - 
S u r  fosforsur Kalk . . 3  — 12 - 
D o. koncentreret . . . .  4 — 24 - 
B e n m e l..............................4 — „ -
p r . T d .
P o r t l a n d  C e m e n t . . . 5 D l  „  /! 
F ra n d s e n  og M e y e rs
C e m e n t ..........................3 —  6 4  -
42*
